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             Perkembangan teknologi beberapa tahun belakangan ini sangat pesat 
sekali, sehingga telah mengubah paradigma masyarakat dalam mencari dan 
mendapatkan informasi penyajian data dengan teknologi. Salah satu upaya 
yang cukup berarti dengan perkembangan teknologi zaman sekarang adalah 
dengan adanya teknik penyusunan dan pemotongan ubin pada luas permukaan 
bangunan dengan menggunakan metode teknologi.  Sebagai sebuah sistem 
applikasi yang dibuat dengan visyal studio.net yang mampu membantu 
manusia atau pekerja proyek dalam penyusunan atau pemotongan ubin secara 
akurat dan efisien ini memiliki faktor keakurantan data yang di input. Metode 
yang di gunakan adalah Multi-objective Genetic Algorithms yaitu suatu 
metode yang mampu menghasilkan solusi alternative yang yang digunakan 
untuk menghitung jumlah variabel data yang dimasukan dengan akurat dan 
optimal. 
genetic algorithm (GA) prosesnya memakai Non-Dominated Sort dan  
Crowding distance dapat digunakan untuk pengembangan suatu applikasi atau 
suatu program dengan menambah variable factor dan fungsi hasil yang lebih 
dari satu fungsi Dari GA  dapat digunakan untuk dikembangkan jumlah fungsi 
yang akan dicari solusi optimal. 
    Kata kunci:  
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Perkembangan teknologi beberapa tahun belakangan ini sangat pesat sekali, sehingga 
telah mengubah paradigma masyarakat dalam mencari dan mendapatkan informasi penyajian 
data dengan teknologi. Salah satu bidang yang mendapatkan dampak yang cukup berarti dengan 
perkembangan teknologi ini adalah penyusunan ubin menggunakan teknologi, dimana pada 
dasarnya penyusunan ubin merupakan suatu proses penyusunan atau pemasangan dan suatu ubin 
didalam ruangan atau gedung, rumah dari applikasi  yang saya buatlah yang berisi informasi atau 
data tentang penyusunan ubin secara akurat,efisien , yang memiliki unsur-unsur menggunakan 
teknologi didalamnya sebagai sumber informasi data, media sebagai sarana penyajian ide, 
gagasan dan materi didalam pembuatan applikasi penyusunan ubin  itu sendiri.  
Sebagai sebuah sistem applikasi yang mamapu membantu manusia atau pekerja proyek 
dalam menentukan dalam penyusunan atau pemasangan ubin secara akurat,dan efisien pun 
menyadari tantangan tersebut dan senantiasa meningkatkan kualitas  dalam penyusunan ubin 
bagi pekerja proyek pembangunan atau seseorang, sebagaimana yang telah dicita-citakan para 
pendahulunya. Oleh karena itulah, sebagai sebuah sisitem applikasi yang membantu seseorang 
atau pekerja proyek pembangunan dalam penyusunan ubin secara akurat pun berusaha untuk 
selalu meningkatkan efektivitas dan efisiensi bagi keberhasilan seseoarang atau pekerja proyek 
dalam penentuan atau penyusunan,pemasangan ubin secara akurat dan efisien. 
Dalam upaya mencapai efektivitas dan efesiensi dalam penyusunan,pemasangan ubin 
pada rumah atau gedung, faktor keakurantan data yang di input  merupakan hal yang cukup 
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penting. Pada sistem aplikasi penyusunan ubin ini yang konvensional memerlukan banyak 
intervensi dari pihak yang bersangkutan atau ahlinya bagian dari untuk mendapatkan data atau 
informasi yang akurat pada penyusunan ubin itu sendiri. Hal ini dimungkinkan adanya 
manipulasi data report apabila penginputan data penyusunan ubin yang kontinyu pada proses ini 
tidak dilakukan semestinya. Untuk itulah, penulis memberikan sebuah solusi untuk memecahkan 
problem tersebut dengan mendesain sebuah sistem applikasi penyusunan ubin komputatif 
menggunakan DELPHI demi membantu seseorang atau pekerja proyek dalam penyusunan dan 
pemasangan ubin secara akurat dan komputatif yang tentu saja lebih efektif dan efisien daripada 
penyusunan atau pemasangan ubin secara perkiraan perhitungan manusia atau manual dalam 
penentuanya penyusunannya. 
Dengan system applikasi penyusunan ubin komputatif ini, proses pengambilan atau 
mendapatkan informasi data dalam menentukan pemasangan, penyusunan ubin menjadi lebih 
akurat karena didasarkan pada proses pencatatan,perhitungan yang komputatif dan matematis 
sehingga pelaporannya pun menjadi lebih terperinci dan otomatis oleh software khusus. 
Kesalahan maupun manipulasi data dapat dihilangkan karena intervensi dari user administrasi 
menjadi minimal. Informasi yang akurat merefleksikan kondisi yang sebenarnya menjadi 
landasan untuk pengambilan keputusan serta kebijakan untuk perkembangan teknologi didalam 
penyusunan,pemasangan ubin pada rumah atau gedung itu sendiri. 
 
1.2  Perumusan Masalah 
 
Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan yang akan 
diselesaikan dalam skripsi ini adalah mendesain sebuah sistem applikasi untuk penyusunan 
suatu ubin dengan delphi secara akurat dengan menggunakan metode algoritma genetika.   
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Dan bagaimana membangun sebuah sistem applikasi untuk penyusunan suatu ubin dengan delphi 
secara akurat . Sistem ini dibuat untuk mempermudah seseorang mendapatkan informasi melakukan 
pengelolaan,suatu penyusunan ubin pada suatu ruangan dan secara akurat,efisien dan menghasilkan 
suatu informasi data penyusunan ubin yang lebih efektif dan efisien dan akurat. 
1. Bagaimana membuat model algoritma genetika dalam menyelesaikan masalah dalam 
melakukan penghitungan jumlah penyusunan ubin ? 
2. Bagaimana membuat aplikasi yang menerapkan algorithma genetika untuk menghitung pola 
penyusunan dan potongan ubin ?  
 
1.3  Batasan Masalah 
 
Agar pembahasan dan penyusunan tugas akhir ini dapat dilakukan secara terarah dan 
tidak menyimpang serta sesuai dengan apa yang diharapkan, maka perlu ditetapkan batasan-
batasan dari masalah yang dihadapi, yaitu : 
1. Aplikasi yang dibuat dapat dijalankan pada Sistem Operasi Windows 7. 
2. Perangkat lunak yang digunakan untuk membangun aplikasi ini adalah DELPHI. 
3. Data yang dijadikan bahan input adalah berupa jumlah pola dan kebutuhan potongan ubin. 
1.4  Maksud dan Tujuan  
  
Maksud dan tujuan dalam pembuatan aplikasi sapu (sistem aplikasi penyusun ubin) 
dibuat untuk membantu dalam bentuk atau konsep teknologi didalam menentukan 
penyusunan suatu ubin menggunakan algorithma genetika.  Penyusunan skripsi ini bertujuan 
untuk : 
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a. Untuk membuat sebuah sistem applikasi penyusunan ubin menggunakan metode 
algorithma genetika dan dengan pemograman bahasa DELPHI 
b. Untuk menyajikan data akurat penentuan penyusunan jumlah ubin yang meliputi penyajian 
data berdasarkan kebutuhan potongan dan pola ubin yang dientrikan oleh user dan 
mendapatkan hasil rekap data jumlah ubin yang diperlukan secara optimal. 
 
1.5   Manfaat 
  Dapat membantu dan mempermudah pengelolaan data untuk menentukan secara akurat 
dan terperinci  dalam penetuan pemasangan jumlah ubin yang akan dipasang berdasarkan 
kebutuhan pola dan jumlah potongan ubin. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat 
berkontribusi untuk penelitian-penelitian terkait. 
1.6 Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam pembuatan skripsi adalah: 
1. Studi Literatur  
Mencari referensi dan bahan pustaka tentang teori-teori yang berhubungan dengan 
permasalahan yang akan dikerjakan dalam tugas akhir ini. 
2.Studi Kasus 
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1.7  Ruang Lingkup Penelitian 
 
Ruang lingkup penelitian ini adalah sistem aplikasi penyusun ubin dengan DELPHI 
metode algorithma genetika. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan juli sampai agustus 2011. 
  
1.8  Sistematika Penulisan 
 
Dalam skripsi ini materi disusun dalam tujuh bab. Materi tersebut disusun dengan 
sistematika berikut ini: 
 
     BAB.I. Pendahuluan 
Pada bab ini di bahas mengenai latar belakang, perumusan maslah, batasan masalah, 
maksud dan tujuan, manfaat, metode penelitian, ruang lingkup penelitian serta 
sistematika penulisan skripsi.dan suatu desain rancangan aplikasi yang saya buat 
yaitu (SAPU) atau aplikasi penyusun ubin menggunakan delphi dan semua proses 
mengenai yang ada pada bab 1 ini merupakan sutu konsep atau latar 
belakang,masalah yang ada pada tugas akhir ini.  
      BAB.II. Tinjauan pustaka 
Membahas berbagai konsep dasar dan teori-teori yang berkaitan dengan topik masalah 
yang diambil dan hal-hal yang berguna dalam proses analisis permasalahan.  
BAB III Analisis dan perancangan 
Berisi penjelasan mengenai tahap-tahap pembuatan tugas akhir. Mulai dari studi 
kepustakaan, pendefinisian DELPHI, pengumpulan data permasalahan, perancangan 
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auto cutting, pembuatan program, penerapan model data kedalam program, uji coba 
program, analisa hasil uji coba. 
 
BAB.IV. Implementasi  program 
Pada bab ini dijelaskan tentang penerapan program algorithma genetika pada 
penyusunan ubin sekaligus proses perancangan aplikasi program penyusun ubin 
 
BAB.V. Ujicoba dan pembahasan program 
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil perancangan dan implementasi dari 
aplikasi  DELPHI untuk penyusunan ubin. Pada bab ini juga akan dijelaskan hasil uji 
coba program dan kemudian dilakukan analisa terhadap simulasi program tersebut. 
 
BAB.VI. Kesimpulan dan Saran 
bab ini berisi beberapa simpulan dari tugas akhir yang dibuat berdasarkan hasil uji 
coba yang telah dilakukan. Selain itu disertakan pula saran pengembangan lebih 
lanjut dari tugas akhir ini. 
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